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Verificámos uma elevada incidência de crianças com perturbação do sono, semelhante à descrita. Pela subvalorização desta problemática e implicações que tem no desenvolvimento e vida da criança e da sua família é
imprescindível prevenir, rastrear e intervir ativamente nesta área junto dos profissionais de saúde, da educação e cuidadores.
As perturbações do sono são as alterações comportamentais mais frequentes na população pediátrica.
Pretendeu-se caracterizar os hábitos e identificar perturbações de sono em crianças acompanhadas em
consulta de pediatria de um hospital nível 2.
Estudo transversal, com aplicação do questionário de hábitos de sono das crianças, validado para a






















✓ PERTURBAÇÃO DO SONO: 72,9% (N=245)
COMO DORMEM AS NOSSAS CRIANÇAS?
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Sem perturbação Com perturbação
✓ RELAÇÃO ENTRE A DURAÇÃO TOTAL DO SONO E A
PRESENÇA DE PERTURBAÇÃO DO SONO:
Sem diferença estatisticamente significativa
Perceção dos pais relativamente à perturbação do sono
✓ Identificada perturbação do sono em 70% das crianças cujos pais responderam que não
tinham problemas com o sono.
✓ 22 % das crianças com perturbação do sono foram identificadas pelos pais.
✓ A maioria das crianças com perturbação do sono não foi identificada pelos cuidadores, porém
as que foram percecionadas por estes obtiveram um score total mais elevado.
CARACTERIZAÇÃO DA DURAÇÃO DO SONO




2-3A 08:00 17:00 11:18±01:46
4-7 A 06:15 13:30 09:37±01:11




✓ COM A IDADE ↓PARASSÓNIAS, OS DESPERTARES
NOTURNOS E RESISTÊNCIA EM IR PARA A CAMA
(p<0,001)
✓ RELAÇÃO ENTRE A PRESENÇA DE PERTURBAÇÃO DO
SONO COM O SEXO OU PRESENÇA DE PATOLOGIA.
Sem diferença estatisticamente significativa
Gráfico 1. Distribuição por grupos etários








3-5 A 10-13 10:00 ± 01:47 
6-10 A 9-12 09:25 ± 01:04 
SESTA
23,2% dorme a sesta durante o dia, principalmente em idade pré-escolar. (79% 2-3A vs 6,5% 4-7A)
